




Dari hasil penelitian yang telah dilakukan tentang “Faktor-Faktor yang
Berhubungan dengan Efikasi Diri Ibu dalam Pemberian Asi Ekslusif di
Wilayah Kerja Puskesmas Seberang Padang” dapat dilihat kesimpulan sebagai
berikut :
1. Lebih dari separuh responden yang memiliki pengalaman keberhasilan
menyusui eksklusif
2. Lebih dari separuh responden yang memiliki pengalaman melihat orang
lain  menyusui eksklusif
3. Lebih dari separuh responden yang memiliki dukungan suami tinggi
dalam menyusui eksklusif
4. Lebih dari separuh responden yang memiliki efikasi diri tinggi dalam
menyusui eksklusif
5. Terdapat hubungan antara pengalaman keberhasilan menyusui eksklusif
dengan efikasi diri menyusui eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas
Seberang Padang.
6. Terdapat hubungan antara pengalaman melihat orang lain menyusui
eksklusif dengan efikasi diri menyusui eksklusif di Wilayah Kerja
Puskesmas Seberang Padang.
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7. Terdapat hubungan antara dukungan suami menyusui eksklusif dengan
efikasi diri menyusui eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Seberang
Padang.
B. Saran
1. Bagi Pendidikan Keperawatan
Diharapkan agar skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan bagi
pendidik diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan motivasi
mahasiswa tentang pentingnya efikasi diri dalam pemberian ASI
Eksklusif.
2. Bagi pelayanan keperawatan
Bagi tenaga kesehatan yang berada di Puskesmas diharapkan dapat
memberikan informasi atau penyuluhan-penyuluhan terkait berapa
pentingnya faktor-faktor efikasi diri untuk pencapaian ASI Eksklusif.
Karena ibu yang memiliki efikasi diri yang tinggi akan memberikan ASI
Eksklusif. Dan di daerah tersebut  masih banyak ibu-ibu yang tidak
percaya diri  untuk bisa menyusui anaknya secara eksklusif.
3. Bagi Peneliti
Penulis berharap dengan penelitian ini penulis lebih dapat
mengembangkan diri dalam bidang penelitian kesehatan dan menjadikan
penelitian ini sebagai pembelajaran sebagai calon tenaga kesehatan.
Penulis lebih dapat memahami mengenai pengetahuan tentang faktor-
faktor efikasi diri dalam pemberian ASI Eksklusif.
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Dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat menggali lagi
faktor- faktor yang mempengaruhi efikasi diri menyusui.
